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3  
Example of step three of IPA, developing emergent themes (Smith, Flowers & Larkin, 2009). This 
table is an extract from a coded SH interview. 
	  
   
Small space   Um*well it’s a one  
bedroom flat*. built as sheltered   
Inclusive environment  accommodation which includes  
elderly*disabled all kinds of   Built for a specific group  
disablement, and so on. Um* 
Satisfaction   which is a tremendous idea*  	
positive  
Long term support  this one has a permanent live in  language 
um*. manager. 
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